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Reseñas 
creto Vaticano y de la Biblioteca de la Univer-
sidad Pontificia Urbaniana. Precisamente uno 
de los aspectos más interesantes de esta obra es 
la amplia colección de documentos , hasta aho-
ra inéditos, que recoge al final de sus páginas y 
que lo hacen un instrumento muy útil para es-
tudiar la situación rel ig iosa del Brasil en esta 
período histórico. El trabajo refleja la escasa 
historiografía espec í f ica acercade la historia 
eclesiást ica del Brasil , aunque podría haberse 
ampliado más el aparato bibliográfico. 
Echamos en falta un estudio más detallado 
de las conferencias de los obispos brasileños. 
Hay que tener en cuenta que de estas conferen-
cias saldrían nuevas fuerzas para incrementar el 
número d e las d ióces i s en todo el país y para 
hacer frente a los intentos por parte del estado 
de involucrarse en los asuntos de la iglesia. 
M.R. Cuesta 
Melec io TINEO MORÓN, Vida eclesiástica. Perú 
colonial y republicano (Catálogo de documenta-
ción sobre parroquias y doctrinas de indios. Ar-
zobispado de Urna, siglos XVI-XX), Centro Bar-
tolomé de las Casas, Cusco 1 9 9 7 , 4 1 3 p. 
El Archivo Arzobispal de Lima constituye 
una fuente de primer orden para el conocimien-
to de los cinco s iglos d e historia eclesiástica del 
Perú. Los documentos que guarda este riquísi-
m o repositorio nos permiten un acercamiento, 
en ocas iones casi íntimista, a la vida cotidiana 
de la Iglesia, sus luchas, virtudes y problemas. 
La presente publ icación pone al alcance 
de los investigadores l o s catá logos de cuatro 
de las secc iones documentales mas importan-
tes de este Archivo: las de Curatos, Visitas 
Eclesiásticas y Pastorales, Estadística Parro-
quial (Padrones), e Inmunidad Eclesiástica; to-
das el las referidas al funcionamiento adminis-
trativo y a la vida diaria en las parroquias de 
las villas y c iudades, asi c o m o a las llamadas 
doctrinas de indios , abarcando desde los últi-
mos años del s ig lo X V I hasta las primeras dé-
cadas del presente s iglo . 
El autor, M e l e c i o Tineo , ha trabajado du-
rante años en este Archivo y, por tanto, conoce 
a la perfección el material que nos brinda. N o 
es la primera vez que ofrece parte de este riquí-
s i m o acervo; anteriormente lo hizo con un ca-
tálogo de la secc ión Capítulos (Cusco , Centro 
Las Casas 1992), muy bien recibido en el mun-
do académico. Para la presente publicación ha 
contado, además, con la ayuda de Juan Carlos 
García, otro buen conocedor del Archivo Arzo-
bispal. Por lo cual, y fruto de minucioso trabajo 
de clasificación y descripción, los presentes ca-
tálogos abrirán, sin duda, nuevos horizontes a 
la invest igación eclesiástica y permitirán en el 
futuro emprender obras históricas de gran en-
vergadura. 
F. Armas Asín 
E d g a r ZÚÑIGA, Historia Eclesiástica de Nica-
ragua, Hispamer, Managua 1 9 9 6 , 6 0 2 p. 
El libro que ahora se presenta es un clási-
co . Rec iente , porque só lo hace años fueron 
editados sus dos tomos; pero c lás ico , porque 
constituyó y s igue constituyendo una primicia 
y también porque su esti lo es sereno y s e cen-
tra en una narración que regoge sin artificio lo 
que pasó grande o minucioso , anecdót ico o 
medular. Otros tratamientos historiográficos 
de la historia nicaragüense incurrían palmaría-
mente en lo ideo lóg ico y servil, sin que nunca, 
hasta Edgar Zúñiga, se aventurase nadie a con-
tar con ánimo veraz y con deseo de logros ob-
je t ivos una historia ordenada de la Iglesia en 
e se país, exponente de las «ínclitas razas ubérri-
mas». L o que ahora, en 1996, se ofrece e s una 
segunda edición sin variación alguna de aquella 
que fue publicada en dos tomos t iempo ha. 
«Encontramos en esta Historia Eclesiástica de 
Nicaragua —escr ibe en el Prólogo el Cardenal 
O b a n d o — a hombres que ejercieron la función 
profética: dando un testimonio que lo podían 
leer los hombres de su tiempo; anunciando con 
el entusiasmo y fervor de los santos; denun-
ciando las s ituaciones de pecado a costa de su 
propia vida» (p. XIII). 
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